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“il destino è una cosa meravigliosa, non puoi vederlo, non puoi 
toccarlo, non puoi udirlo, ma quando ti viene a trovare fa di tutto per 
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